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Аннотация: Мақолада шахсдаги эмоция ва эмоционал ҳолатларни намоён 
бўлишининг психологик жиҳатларига доир назарий маълумотларнинг 
таҳлиллари келтирилган. Муаллиф томонидан мавзу доирасида эмоция 
тушунчасининг мазмуни, дифференциал эмоциялар, инсон ҳаётида 
эмоцияларнинг аҳамияти, турли ёш даврларида эмоцияларни намоён 
бўлишининг ўзига хос жиҳатлари асослаб берилган.  
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Эмоциялар (лотинчадан emoveo — ҳаяжонлантираман) — психик 
ҳодисаларнинг ўзига хос синфи, субъект томонидан ўз эҳтиёжларини қондириш 
учун мазкур ҳодиса, предмет ва вазиятларнинг ҳаётий маъносини бевосита, 
ғаразли бошдан кечирилиши шаклида намоён бўлади.  
Борлиқ образида ҳаётий муҳим бўлган ҳодисаларни ажратиб ва уларга 
фаолликни йўналтиришга ундаб, эмоциялар психик ҳулқ-атвор бошқарилиши 
бош механизмларидан бири бўлиб ҳисобланади1. 
Эмоционал ҳодисаларнинг тури сифатида кўриб чиқиладиган тасаввурга 
кўра эмоциялар умуман олганда эҳтиёжларнинг ифодаланишига хизмат қилади 
ва мотивация мавжудлигининг аниқ-субъектив шакли бўлиб аниқланади. 
Биологик эволюцияда эмоциялар тирик мавжудотларга организм ҳолати ва 
 
1 Кулачковская С.Е., Ладывир С.О Я – дошкольник.- К.,2007 
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ташқи таъсирларнинг биологик аҳамиятини аниқлашга имкон берадиган восита 
сифатида юзага келган. 
Эмоцияларнинг энг оддий шакли – ҳисларнинг эмоционал тони деб 
аталмиш шакли - айрим ҳаётий муҳим таъсирлар билан кузатиладиган масалан, 
таъмли, ҳароратли) ва индивидни уларни сақлашга ёки бартараф этишга 
ундовчи ижобий ёки салбий кечинмалардир. Ҳулқ-атворга ёрдам берувчи ёки 
тўсқинлик қилувчи шарт-шароитлар билан тўқнашишда эҳтиёжларни 
қондириш учун шу шартларнинг аҳамиятини ифодаловчи вазиятга оид 
эмоциялар юзага келади. Улар орасида омад ёки омадсизлик (қувонч, 
қайғуриш) билан тўқнашишда юзага келадиган ва фойдали ҳулқ-атвор 
шаклининг эгалланиши ва ўзини оқламаган ҳулқ-атвор шаклининг бартараф 
этилишига ёрдам берадиган эмоциялар муҳим бошқарувчи ролни бажаради. 
Биологик вазифасига кўра, эмоциялар тасвирий тажрибанинг 
тасвирланиши шаклини билдиради: уларга таяниб, индивид мақсадга 
мувофиқлиги яширин бўлган зарурий ҳаракатларни бажаради (масалан, ҳавф-
хатардан қочиш, наслни давом эттириш бўйича)2. 
Эмоция – бу қандайдир идрок қилиш, фикрлаш ва ҳаракатланишни 
мотивациялайдиган, ташкил қиладиган ва йўналтирадиган туйғу сифатида 
бошдан кечириладиган қандайдир эмоционал ҳолат сифатида кузатилади.  
Мазкур таърифнинг ҳар бир жиҳати эмоциялар табиатини тушуниш учун 
ўта муҳим. Эмоция мотивациялайди. У ғайратни сафарбарлайди, ва бу ғайрат 
баъзи ҳолларда субъект томонидан ҳаракатни бажаришга тенденция сифатида 
ҳис этилади. Эмоция индивиднинг фикрлаш ва жисмоний фаоллигини 
бошқаради, уни муайян томон йўналтиради. Агар ғазаблансангиз, орқага 
қарамай қочмайсиз, агар қўрқиб кетган бўлсангиз, тажовузкорликка қарор 
қилишингиз даргумон. Эмоция идрокимизни бошқаради ёки, аниқроғи, 
фильтирлайди. Бахт инсонни оламга шубҳали пушти кўзойнак орқали боқишга 
мажбур қилади: энг оддий буюмларга эриб кетади, хусусан, дала гули ҳиди ва 
кун ботишидаги қуш куйлаши, ва ҳаёт сари енгил қадамлар билан, сакраб-
сакраб юриш. 
Дифференциал эмоциялар назарияси бой интеллектуал мерос, яъни мумтоз 
олимлар Дьюшен, Дарвин, Спенсер, Кьеркегор, Вундт, Джемс, Кэннон, Мак-
Даугал, Дьюмас, Фрейд, Радо ва Вудвортс ҳамда замондош олимлар Якобсон 
Пиннота, Маурер, Гельгорн, Боулби, Симонов, Экман, Холт, Сингер ишлари 
сари кўтарилади. Турли фан ва нуқтаи назарларга эга барча шу олимлар 
мотивация, ижтимоий коммуникация, идрок қилиш ва ҳаракат учун 
эмоцияларнинг марказий аҳамиятига ишонишга мойил. Дифференциал 
эмоциялар назарияси фарқланувчи қайғуриш-мотивацияли жараёнлар сифатида 
 
2 Кряжева Н. Л. Развитие эмоционального мира детей. Ярославль: Академия развития, 2006. 
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тушуниладиган айрим эмоцияларни марказлаштириш туфайли ўз номига эга 
бўлди. Бу назария ўз асосида бешта асосий тахминга эга: 
-тўққизта фундаментал эмоция инсон мавжудлигининг асосий 
мотивациявий тизимини ҳосил қилади; 
-ҳар бир фундаментал эмоция ноёб мотивациявий ва феноменологик 
хусусиятларга эга; 
-қувонч, қайғу, ғазаб ва уят каби фундаментал эмоциялар турли ички 
кечинмалар ва шу кечинмаларнинг турли ташқи ифодаланишларига олиб 
келади;  
-эмоциялар бир-бири билан ўзаро таъсирда бўлади – бир эмоция 
бошқасини фаоллаштириши ёки сусайтириши мумкин;  
-эмоционал жараёнлар ундашлар ва гомеостатик, перцептив, когнитив ва 
мотор жараёнлар билан ўзаро таъсирда бўлади ва уларга ўз таъсирини 
кўрсатади3 [26]. 
Кечинмаларнинг субъектив қадриятига кўра Б.И.Додонов қуйидаги эмоция 
турларини ажратади: 
-альтруистик – кўмак беришга эҳтиёж, бошқаларга ёрдам кўрсатишга 
асосланган кечинмалар: бошқа инсонларга қувонч ва бахт олиб келиш, ўз 
тақдири учун ҳавотирланиш туйғуси, қайғудош бўлиш, ишониш, содиқлик, 
ачиниш ҳисси; 
-коммуникатив – мулоқотга эҳтиёж асосида юзага келади: мулоқотлашиш 
истаги, фикр ва кечинмалар билан бўлишиш, ёқтириш ҳисси, боғланиб 
қолишлик, кимгадир ҳурмат ҳисси, яқинлар ва ҳурматли инсонларга маъқул 
тушиш истаги; 
-глорик – ўз ўрнини топиш, шон-шуҳратга эҳтиёж билан боғлиқ: тан 
олиниш, ҳурматни эгаллашга интилиш, ўзига бино қўйиш ҳисси ва роҳат олиш 
истаги, мағрурланиш, афзаллик ҳисси, ўсиш содир бўлганлиги, ўз шахси 
қадрининг кўтарилганлиги билан қониқиш; 
-амалий – фаолият муваффақияти ёки муваффақиятсизлиги, уни амалга 
ошириш ва якунлаш қийинчиликлари билан аниқланади: ишда ютуққа эришиш 
истаги, зўриқиш ҳисси, ишга берилувчанлик, ёқимли чарчоқ, ўз меҳнати 
натижаларидан қониқиш ҳисси;  
-романтик – барча ажойиб, сирлиликка интилишда намоён бўлади: 
қандайдир ажойиб ва ўта яхши нарсани кутиш; атрофдаги олам ўзгаришларини 
идрок қилиш ҳисси: ҳамма нарса ўзига хос аҳамиятлилик, сирлилик билан 
тўлдирилган бўлиб туюлади; 
-гностик – билиш ва маънавий эҳтиёж билан боғлиқ: ҳодисалар моҳиятини 
билишга интилиш, ҳайрон бўлиш ёки иккиланиш, тушунмаслик ҳисси; фикр 
 
3 Костерина Н.В. Психология индивидуальности (эмоции): Текст лекций. Ярославль, 2005. 
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аниқлиги ёки ноаниқлиги ҳисси; ўз мулоҳазаларида зиддиятларни бартараф 
этиш ва ҳамма нарсани тизимлаштиришга кучли интилиш; муаммо ечими 
яқинлигини ҳис этиш. 
-эстетик - лирик кечинмалар билан боғлиқ: гўзалликка эҳтиёж, нозик, 
кўтаринки ва буюклик ҳисси; товушлар билан роҳатланиш, ҳаяжонлантирувчи 
драматизм ҳисси, маънавий ўсиш ҳисси; ўз яқинлари ҳисси, ёлғизлик ҳисси; 
-гедоник – тана ва маънавий қулайликда эҳтиёжни қондириш: билимлар, 
ширин таом ва ҳоказодан олинган ёқимли маънавий ва жисмоний ҳислар билан 
озуқланиш; ташвишсизлик, сокинлик ҳисси, хурсандчилик ҳисси; 
-акизитив – йиғиш, коллекция йиғишга қизиқишга кўра, юзага келади: 
йиғишга интилиши, йиғилганларнинг кўпайганлигидан қувониш; ўз 
коллекциясини кўришдан олинган ёқимли ҳис;  
-сафарбар этиладиган – хатарни енгишга эҳтиёждан, курашишга 
қизиқишдан содир бўлади: таваккал қилишга қизиқиш, спортга берилиб кетиш 
ҳисси, қатъиятлилик, спорт ғазаби, кучли иродавий ва эмоционал зўриқиш 
ҳисси, ўз жисмоний ва маънавий қобилиятларини сафарбарлаш4 . 
Эмоциялар инсоннинг у ёки бошқа объектлар билан ўзаро муносабатининг 
бевосита акси ҳисбланган оддийлар ва бу акс этиш билвосита хусусиятга эга 
бўлган мураккаблиларга бўлинади. Кучли, намоён бўлиши хусусияти ва 
турғунлигига кўра, эмоциялар орасида аффект эмоцияси ва кайфият эмоцияси 
фарқланади. 
Мазмунига кўра, аввалом бор, аҳлоқий, интеллектуал ва эстетик 
ҳиссиётлар ажратилади. Улардан баъзилари эҳтирослар хусусиятини эгаллаши 
мумкин5. 
Эмоционал соҳа организмнинг фаол ҳаё тфаолияти шаклларини 
таъминловчи асосий бошқарув тизимларидан бири ҳисобланади (ПК. Анохин, 
1975, В.К. Вилюнас, 1976, К.Е. Изард, 1980, Я. Рейковский, 1979, С.Л, 
Рубинштейн, 1946, П.В. Симонов, 1970, 1993; ва б.). Айнан эмоциялар 
мослашувчан жараёнларнинг умумий занжирида биринчи бўғин бўлиб 
ҳисобланади ва атрофдаги оламнинг ҳар қандай таъсирларидан, ҳамма нарсадан 
тезроқ таъсирланади. Эмоционал таъсирланиш ташқи олам билан ўзаро 
таъсирнинг илк механизми сифатида шаклланади. 
Замонавий жамият инсон шахси, индивидуаллиги, эмоционал фаровонлиги 
ва унга боғлиқ бўлган омилларга кўпроқ эътибор бермоқда. Шунга кўра 
интеллект соҳалари эмас, балки эмоционал-шахсий соҳа илгари сурилади. Шу 
нуқтаи назардан шахс асослари шаклланадиган, турли муҳит таъсирларидан 
 
4 Костерина Н.В. Психология индивидуальности (эмоции): Текст лекций. Ярославль, 2005. 
5 Люблинская Г.О. Детская психология, Высшая школа.- К.,2001 
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қатъий таъсирланиш механизмлари юзага келадиган мактабгача ёш ўта муҳим 
ҳисобланади6. 
Ҳозирги кунда жамият ҳар бир инсон ноёблигини унинг соматик ва ҳатто 
психик соғлигидан қатъий назар очиқ тан олишга тайёр.  
Эмоционал инсон соҳаси кўп даражали мураккаб қурилмага эга ва ўз ичига 
эмоционал тон, эмоциялар, эмоционал шахс хусусиятлари ва ҳиссиётларини 
олади. Эмоциялар ва ҳиссиётларни “эмоционаллик” умумий атамаси билан 
бирлаштириш мумкин.  
Эмоционал соҳани ўрганиш масалалари кўпгина машҳур мамлакат 
психологлари А.В. Запорожец (1965), Н.Д. Левитов (1964), Б.М. Теплов (1961), 
А.В.Петровский (1986), Л.С.Выготский (1984), Р.С.Немов (1995), А.Н.Леонтьев 
(1993), К.К.Платонов (1984) билан кўриб чиқилган.. 
Психологлар эмоционал шахс соҳасининг ўрганилишига катта эътибор 
беришади. Турли нуқтаи назарларга қарамай, деярли барча олимлар эмоциялар 
инсон эҳтиёжлари қониқтирилиши ҳолати, жараёни ва натижасини акс этади 
деган фикрда тўхтайди. Айни пайтда индивидни нима ташвишлантираётгани, 
яъни у учун қандай эҳтиёжлар ва қизиқишлар долзарб эканлигини эмоцияларга 
кўра аниқлаш мумкин7. 
Эрта ва мактабгача бўлган ёшда ҳиссиётлар бола ҳаётининг барча 
томонларидан устун туради. Бироқ, тўлақонли ривожанаётган мактабгача катта 
ёшидаги болада атрофдагилар ва ўзига нисбатан муносабатлар кечинмаларини 
барқарорлаштирувчи сифатида ҳиссиётлар ҳулқ-атворни бошқариш 
функцияларини бажара бошлайди, ҳаракат ва ишларнинг мотивларига 
айланади, ўз ҳулқ-атвори, фаолияти натижаларини эмоционал олдиндан билиб 
олиш имкониятлари қўлланилади8. 
Мактабгача бўлган болалик охирига келиб, болалар эмоционалликнинг 
ифодаланишини шу даражада эгаллай бошлайдики, у ёки бу эмоцияларнинг 
кўрсатилаётган экспрессияси улар билан бошдан кечирилаётганини 
билдирмайди. Мактабгача ёшдаги болаларда у ёки бу эмоцияларнинг кутилиши 
(олдиндан намоён бўлиши) юзага келади, бу уларнинг ҳулқ-атвори ва фаолияти 
мотивациясига катта таъсир кўрсатади. Эмоцияларнинг илгарилаб тўғриланиши 
ҳақида А.В.Запорожец ва Я.З.Неверович (1974) таъкидлаган. Эмоция ва 
ҳиссиётларнинг намоён бўлишига болалар-ота-она муносабатларининг ўзига 
хослиги катта таъсир кўрсатади. 
 
6 Кулачковская С.Е., Ладывир С.О Я – дошкольник.- К.,2007 
7 Кряжева Н.Л. «Развитие эмоционального мира детей» - Ярославль: Академия развитие, 1997 г. - 208 с. 
8 Лурия А. Р. Теория развития высших психических функций в советской психологии. Вопросы Философии. – 
М., 2003 
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В.М.Бехтерев 1910 йилда илк бор бола ривожланиши динамикасининг 
баҳоланишида, биринчи навбатда психик ривожланишида, болалар расмларини 
ўрганиш аҳамияти ҳақида гап юритди9. 
Л.С.Выготский шахс ижтимоий тажрибасиз, ичидан ўзгартириб, кейин эса 
уни қайта ўзгартирилган шаклда яна ташқарига чиқаришсиз ривожлана 
олмаслиги ҳақида ёзган (интериоризация ва экстериоризация қонунлари). Буни 
эмоция ва ҳиссиётларга киритиш тўғри бўлади. Бу жараёнлар болада айнан 
ижодий фаолиятда ва айниқса ёрқин ва кўргазмали ўйинда намоён бўлади10. 
20 аср 60-йилларида америкалик болалар ижодиёти тадқиқотчиси Дж. 
Макфи шуни таъкидлаганки, санъат болага эмоцияларнинг конструктив 
ифодаланиши воситаларини тўғридан-тўғри узатади, у боланинг визуал идрок 
қилиш қобилиятини ривожлантиришга ёрдам беради, уни шакл ва фазони янада 
батафсил англаш, атрофдаги оламни яхшироқ тушуниб, кўришга ўргатади. 
График экспрессия шахсга ўзига хос, сўз-мантиқийдан фарқ қилувчи йиғилган 
ахборотни узатиш каналини билдиради. Ўхшаш ғоялар А.В.Бакушинский 
(1925), Е.С.Кондахчан (1951), Н.П.Сакулина (1965), Г.В.Лабунская (1965), 
Е.И.Игнатьева (1961) ва бошқаларнинг ишларида ифодаланган11. 
Шундай қилиб, бола ривожланиш жараёнида турли хил ва турлича 
ифодаланган ҳиссиётларни идрок қилади. Лекин улар ҳали вазиятли ва турғун 
эмас, ёш ўтиши билан бола янада чуқурроқ ва қатъий бўлади. Бола ҳиссиётлари 
бевосита ифодаланишидан намоён бўлиши устидан назорат қилинишигача ва 
ижтимоий тўғри келадиган усуллар билан ифодаланишигача бўлган ташқи 
намоён бўлишларида ҳам сезиларли ўзгаради.  
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